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BAN-PT
PROGRAM
STUDI
TIM ASESOR
Mengembangkan
Perangkat
instrumen
Mengumumkan 
pelaksanaan APS
Memenuhi syarat
kelayakan
Menyampaikan usul
akreditasi
Mengisi borang
Menyampaikan
dokumen akreditasi
kepada BAN-PT
Menyepakai hasil
asesmen lapangan
kelompok asesor
Veriikasi laporan
asemen lapangan
Melaporkan hasil
veriikasi kepada
Sidang Pleno BAN-PT
Pengamatan
Asesmen lapangan dan penyusunan/penyampaian
laporan asesmen lapangan kepada BAN-PT
Mengundang im
asesor untuk
menyepakai hasil
penilaian mandiri
Veriikasi dokumen
akreditasi program
studi
Menunjuk im asesor
Mengkaji usul dan
persyaratannya
Menyetujui usul
Pengiriman
instrumen akreditasi
kepada program
studi
Menilai dokumen
akreditasi secara
mandiri
Menyusun dan 
menyampaikan
laporan penilaian
mandiri kepada
BAN-PT
Menetapkan
keputusan
akreditasi 
Mengumumkan hasil
akreditasi kepada
masyarakat terkait
Menyampaikan
seriikasi akreditasi
kepada perguruan
inggi
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